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Pembelajaran berbasis SAVI (Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual)  dapat memberi kemudahan untuk siswa belajar, karena
siswa cenderung menggunakan aspek visual mereka saat belajar, sebagian lagi cenderung menggunakan aspek auditori dan ada pula
siswa yang belajar dengan cara bergerak. Selain itu, siswa akan lebih mudah belajar jika dalam proses pembelajaran digunakan alat
bantu atau media yang dapat mempermudah pemahaman siswa. Salah satunya dengan menerapkan media permainan kartu
â€œeducation cardâ€• yang mempunyai karakteristik menggabungkan materi pembelajaran beserta contohnya sehingga menjadi
sesuai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, and
Intellectual) dengan menggunakan media Education Card terhadap pemahaman siswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas IX-1 dan siswa kelas IX-8  SMP Negeri 8 Banda Aceh tahun ajaran 2016-2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini dengan cara tes. Tes yang dilakukan berupa soal pre-test dan pos-test untuk mengukur pemahaman siswa sebelum dan sesudah
diberikan perlakuan pada kedua kelas tersebut. Hasil analisis data menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan antara pemahaman
siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan SAVI dengan bantuan media Education Card dengan pemahaman siswa
yang hanya menggunakan pendekatan saintifik. Dimana pemahaman siswa pada kelas eksperimen lebih baik daripada pemahaman
siswa pada kelas kontrol dengan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada tabel  yaitu  2,840 >
1,684. Dengan menggunakan pendekatan SAVI dengan bantuan media Education Card, siswa menjadi lebih berminat dan aktif
dalam pembelajaran karena adanya perpaduan indra dan intelektual dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh pendekatan SAVI dengan menggunakan bantuan media Education Card terhadap pemahaman siswa pada
kelas IX SMP Negeri 8 Banda Aceh. 
